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es   sino   una   dramatización   de   la   transmisión   del   saber 













Por   eso   nos   pareció   preferible   limitarnos   aquí   a   la 
observación  de  la primera  réplica  de  los  personajes  de 
sabios propiamente dichos, o sea los personajes cuyo único 
o principal cometido teatral es la enseñanza doctrinal1. Se 
trata   del   Theólogo2,   del   Clérigo3,   del   Cura4  (cada   uno 
escenificado una vez en la  Recopilación en metro5), del 
Frayle6 (hay siete personajes de Frayles en las farsas de 
Sánchez   de   Badajoz),   del   Labrador   de   la  Farsa   del 
Colmenero,   del   Romero   de   la  Farsa   del   Herrero7,   del 
1  Hemos escogido con intención el término de "sabio", por su doble 
sentido   de   'quien   posee   el   saber',   y   de   'quien   hace   alarde   de 
sabiduría'.   Hubiéramos   podido   emplear   el   término   de   "didacta" 
















racional   del   libre   alvedrío,   y   Ciencia   en   la  Farsa 
Theologal. Representan un total de diez y seis personajes, 
en once farsas9. 
Como   se   ha   podido   comprobar   en   esta   enumeración, 
estos personajes de sabios nos conducen a centrarnos en 
las   farsas   llamadas   tradicionalmente   "dialogales" 
(preferimos  llamarlas "farsas con debate"10), que son el 








No   hemos   incluido   en   el   presente   estudio   los 
personajes de sabios sacados de las Sagradas Escrituras, 
porque, siendo muchas veces Diego Sánchez un fiel imitador 




nuestro   trabajo   anterior   sobre   la   técnica   general   de 
acceso   a   la   interlocución   en   este   teatro   religioso   de 
farsa, y exige conocer bien los rasgos tipificados propios 
de estas figuras teatrales11, siendo la primera réplica, en 













siguiente:  Theologal,   Natividad,   Colmenero,   Matrimonio,   Santíssimo, 
Molinero, Salomón, Militar, Herrero, Alvedrío, Fortuna.












Nos   proponemos,   pues,   definir   cuáles   son   los 
procedimientos   empleados   por   Sánchez   de   Badajoz   para 
introducir   en   el   diálogo   a   sus   personajes   de   sabios, 
intentando averiguar si, respecto a la técnica general de 
introducción   en   la   interlocución12,   se   singulariza   la 
primera réplica del sabio por unos rasgos propios.
Un primer estudio de la inserción en el diálogo de 
dicha  primera  réplica  del  sabio  nos  permitirá  medir  su 








Presencia/ausencia   de   indicaciones   escénicas.   Su 
naturaleza   y   función.   La   primera   intervención   hablada 
funciona frecuentemente en relación estrecha con el juego 
escénico. Las precisiones sobre el lugar de la acción, los 




de   la   primera   intervención,   aligerando   el   papel   del 
mensaje escrito. Nuestro primer criterio de observación de 
la intervención hablada inicial del personaje del sabio 
será,   por   lo   tanto,   la   evaluación   de   la   presencia   e 
importancia   de   la   acotación   escénica.   El   acceso   a   la 
palabra   del   sabio   ¿está   estrechamente   ligado   a   los 








57),   o   la   del   Romero  en   Herrero  (v.   152).  Tampoco   la 
primera   réplica   del   Frayle   en  Molinero  (v.   100)   lleva 
antepuesta   una   indicación   escénica   explícita.   Pero,   en 




acotaciones   implícitas   que   conllevan   los   versos   que 
pronuncia anteriormente el Pastor13. 
El   modelo   mínimo   de   acotación   que   precede   a   la 
primera réplica es del tipo de "Aquí entra el Theólogo, 
diziendo"  (Theologal)14.   Dicha   indicación   básica   puede 






La   indicación   escénica   que   precede   la   primera 
intervención   hablada   del   sabio   puede   ser   larga   y 
detallada, como lo es la primera intervención de Ciencia 
en Natividad17, o la de Razón en Alvedrío18. En ambos casos, 
esta   extensión   mayor   acompaña   la   introducción   de   un 















14  ante  v.   217   Otro   ejemplo:   "Aquí   entra   el   Theólogo,   diziendo", 
Frayle,  Farsa de la Natividad, (ante  v. 129) También en  Matrimonio, 
para introducir al Frayle: "Aquí entra un Frayle con su criado Martín" 
(ante v. 297). 




















En   síntesis,   de   los   dieciséis   casos   contemplados, 














Este   largo   rato   de   presencia   física   del   sabio 
concurre a crear expectativa antes de su primera réplica, 













sabio).  En   la  Farsa   militar,   el   Frayle   no   necesita   la 
ayuda de ningún otro personaje para intervenir, y empieza 
ex abrupto un largo sermón ( "Deo gracias, mis hermanos / 







26  La   primera   réplica   está   en   el   verso   438:   "¡O,   libre   no   te 
catives!", y la primera aparición del personaje se produce sólo en el 











2)   Presencia   de   réplicas   anteriores   (elementos 
desencadenadores indirectos o desencadenadores directos). 
Pueden   existir,   a   veces,   elementos   anunciadores   en   la 
réplica   que   precede   a   la   primera   intervención   de   un 
personaje. En nuestro caso, consiste en poner en boca del 













Más   frecuentes   son   los   elementos   desencadenadores 
indirectos (diálogo, o situación), o sea en los cuales la 
réplica anterior no introduce directamente al sabio en la 







































Labrador.   Siendo   la   discordia   un   impedimento   para   la 
sabiduría, existe, para Sánchez de Badajoz, una urgencia 
intelectual   que   acarrea   una   reacción   obligatoria   del 
















que   sea,   de   unas   réplicas   dialogales,   es   el   punto   de 
arranque de la primera réplica del sabio. Se trata de la 




















réplicas   desencadenadoras   y   situación   desencadenadora. 























de   los   cuales,   Entendimiento,   ya   se   manifestó   en   el 
escenario. Sin embargo, en el mismo momento en que los 
invoca Alvedrío, están ausentes. Así, lo que parece ser 
una   llamada   directa   sólo   es   una   invocación   mental,   la 
cual, en la escenificación imaginada por el dramaturgo, 







la   primera   réplica   del   sabio   viene   desencadenada 
indirectamente, aunque en grado variable, por una réplica 
o una situación anterior.
En   cambio,   se   hablará   de   una   réplica   directamente 
desencadenadora de la primera réplica del sabio cuando su 
destinatario sea efectivamente el sabio en persona. Esta 


















dexad  pensamientos   vanos   [...]   (vv.   1525­
1534)31
Si contemplamos el conjunto de los ejemplos aducidos, 















elemental,   es,   en   el   teatro   de   Sánchez   de   Badajoz,   el 









protagonistas.   Es   lícito   examinar   si,   con   la   primera 
réplica,   queda   establecida   eficazmente   la   interlocución 
del sabio con los demás personajes.
La primera réplica del sabio crea, de modo efectivo, 









Ciencia,  en  Natividad,  y el  Frayle,  en  Molinero,  cuyas 
primeras réplicas son, al contrario, una respuesta, logran 
establecer   de   modo   cabal   la   situación   interlocutoria: 
mensaje emitido, recibido, y contestado. 
La  Farsa   de   Salomón  presenta   un   ejemplo   algo   más 
complejo. La primera réplica del Frayle, al principio de 
la   parte   festiva   de   dicha   farsa,   es   una   reflexión 







reflexión   del   Frayle,   le   dirige   la   palabra33.     Esta 
situación   representa   una   variante   desacostumbrada   del 
esquema básico de los diálogos de Sánchez de Badajoz, en 
los   cuales   el   sabio   habla   a   su   interlocutor   y   el 
32 Muy pronto, con la réplica 2 del sabio, se establecerá el contacto 
dialogal del Clérigo con el otro personaje, el Frayle. 







del   contacto   dialogal,   y   un   caso   atípico.   Quedan   seis 
casos   en   los   cuales   no   se   establece   dicho   contacto 




El   acceso   al   diálogo   del   Theólogo,   en   la  Farsa 
theologal, se hace mediante un himno en latín, perturbado 
por las burlas del Pastor agresivo. Pero no se establece 
la   comunicación   entre   ellos:   el   Theólogo   no   reacciona 
frente a las burlas del Pastor, y prosigue imperturbable 
su   canto34.   El   Cura   de   la   misma   farsa   accede   a   la 
interlocución mediante un saludo, también en latín: "Pax 






con  ningún   personaje  del  diálogo.  Para   el personaje  de 
Libre Alvedrío, en la farsa del mismo nombre, tanto la 
primera   réplica   sin   presencia   física,   como   la   primera 
réplica   con   ella,   se   desarrollan   de   modo   aislado,   sin 
continuación hablada en el diálogo36. La primera réplica de 
Razón, en la misma farsa ( "¿Qué es esso, Libre Alvedrío ? 
/   ¿Qué   es   de   vuestra   magestad?",   vv.   642­643)   no   va 




tardanza   en   el   contacto   interlocutorio,   que,   en   los 
personajes de sabios, tiende a aplazarse hasta la segunda 



















recién   observados   (Ciencia,   Entendimiento   visible, 








de  Fortuna,   y   Entendimiento   y   Razón   en  Alvedrío.   En 
cambio, Ciencia, en  Natividad, se dirige conjuntamente a 





Romero de la  farsa del  Herrero  (increpa conjuntamente al 
Herrero y al Pastor). Es notable, pues, la frecuencia de 
los   dobles   destinatarios   de   la   primera   réplica   del 




Cura   de  Theologal  y   el   Frayle   de  Militar  no   tienen 
destinatario   preciso,   siendo   los   himnos,   sermones   y 
reflexiones   generales38  poco   aptos   para   establecer 
concretamente   la   interlocución.   Como   predominan, 
lógicamente, estos tipos de discursos en el personaje de 
sabio,   no   nos   extraña   la   relativamente   baja   tasa   de 
eficacia interlocutoria en la primera réplica del sabio. 
Como, por una parte, en lo que atañe al sabio, no se 















Una   de   las   funciones   más   relevantes   de   la  primera 
réplica   de   un   personaje   es   la   de   dar   a   conocer   su 
identidad.   Pero   esta   función   identificadora,   la   primera 
réplica no la desempeña sola. En el teatro de Sánchez de 
Badajoz,   la   primera   réplica   comparte   esta   función   con 
otras indicaciones textuales que la preceden, generalmente 




el   espectador,   importa   para   el   dramaturgo   afirmar   los 
rasgos propios de su personaje, construyendo ya desde la 
primera   réplica   tanto   la   caracterización   del   personaje 
como su relación jerárquica con los demás protagonistas. 
En el caso del personaje de sabio, se trata, por lo tanto, 
de   realzar   su   ciencia   y   autoridad,   generalmente 
relacionadas con la religión. 
Extensión de la primera réplica




elemento,   como   lo   muestran   los   datos   siguientes.   Las 
primeras réplicas son muy breves: tienen un promedio de 
2,5   versos,   y   sólo   cuatro39,   de   las   16   consideradas, 
rebasan   los   3   versos.   Esta   brevedad   observada   en   la 
primera   réplica   del   sabio   hace   de   este   personaje   la 
antítesis   del   otro   polo   del   intercambio   didáctico,   el 
Pastor, cuya primera réplica es el tradicionalmente largo 
introito. 











este   teatro,   cinco   utilizan   el   latín,   total   o 
parcialmente40.   Esta   lengua   establece   la   autoridad 









Bobo,   ante   una   lengua   oscura   para   el   entendimiento 
popular.   Así   es   como   los   comentarios   metatextuales 
críticos formulados por el Pastor sobre la primera réplica 
del sabio sirven muchas veces de desencadenador para el 

















con   el   tono   de   la   reprensión   (Labrador,   en  Colmenero, 




dicha   primera   réplica   del   sabio,   no   deduciremos   nada 
específico de esta comprobación, en la medida en que la 
alta intensidad sonora no es privativa de este tipo de 
personajes:   en   la  Recopilación,   es   una   constante   del 
acceso al diálogo para todo tipo de personaje, como lo 
sabio:   Theólogo,  Theologal,   vv.   217­232);   dos   ejemplos   de   breves 
saludos   en   latín   (Cura,  Theologal:   "Pax   hic",   v.   945;   Frayle, 
Matrimonio:  "Deo gracias", v. 297); un saludo en latín seguido de un 
sermón en español (Frayle, Militar: "Deo gracias, mis hermanos/ quiero 















Contenido   de   los   enunciados;   núcleos   semánticos   y 
dramáticos; el sabio: un personaje "mesurado". 
Aparece   una   gran   coherencia   en   el   contenido 
respectivo   de   las   primeras   réplicas.   De   16   ocurrencias 










5   ocurrencias   sobre   16.   El   núcleo   dramático   "Sabio 
interrumpe   riña"  es,  pues,   muy  frecuente  en  la  primera 
réplica del sabio. 
Casi   tan   frecuente   es   el   núcleo   dramático   "Sabio 
calla  a  bobo",   que  no consiste   en interrumpir  acciones 
excesivas,   sino   palabras   excesivas.   El   Clérigo   de 
Natividad alecciona a su criado, el bobo Juan: "¡O, santa 
Virsen   María!   /   Tú,   hermano,   ¿no   callarías?   /   Déxalo 
seguir   su   vía"   (vv.   131­133).   También   el   Frayle   de 
Colmenero  interrumpe exasperado al Pastor: "¿Quién terná 
ya sufrimiento / de oyr lengua tan praguienta? (vv. 185­
186).   El   Cavallero   de  Fortuna  protesta   con   vehemencia: 
"Ha, pastor villano! / ¿Por qué hablas desvaríos? (vv. 57­
58)45. Uno de los rasgos propios más interesantes de la 
primera   réplica   del   sabio   es   interrumpir   sin 
contemplaciones el discurso del Bobo, para restablecer el 
dicurso de la razón. 
Tal   actuación   corresponde   al   personaje   de   sabio, 
caracterizado   por   su   decoro   y   dignidad,   su   calma   y 
dulzura. Ciencia, en su primera réplica, ofrece con recato 
sus   "dulces   manos"   (Natividad,   v.   1533).   El   Frayle   de 
Santíssimo  apremia   a   los   dos   Pastores   trabados   en   una 
riña:   "estad   quedos,   reposados"   (v.   114).   En   la 
interlocución, el tratamiento empleado por el sabio es, de 













calma   las   agresiones   verbales   de   éste:   "¿Tú   hablas 
escarneciendo?"   (v.   100)   pregunta   el   Frayle   al   Pastor 
Molinero,   antes   de   admitir   tranquilamente   más   adelante: 
"Ora, en fin ques la verdad. / Ved si queréys otra cosa" 
(vv. 105­106). El decoro no autoriza al sabio a más que al 
tono   de   la   reprensión   apremiante,   y   ya   se   asienta 
claramente, en la primera réplica, el tono comedido que lo 
caracteriza.
Enunciados   informativos/performativos:   un   personaje 
que rezuma autoridad 




primera   réplica   deja   relativamente   poco   lugar   para   la 
expresión   inmediata   de   un   mensaje   catequístico.   Sirve 
antes que nada para instaurar la autoridad del personaje 





sabios.   Dejaremos   de   lado   los   enunciados   puramente 
performativos   como   son   los   saludos   sencillos   (   "Buenos 
días",   Frayle,  Natividad,   v.   129),   para   interesarnos 
mayoritariamente   en   los   enunciados   en   los   cuales   las 
interrogaciones y las órdenes dan al discurso un fuerte 





Virsen   María!,   /   ¡Tú,   hermano,   ¿no   callarías?   /Déxalo 
seguir su vía" (vv. 131­133). Muchos son los ejemplos (13, 
en un total de 16 primeras réplicas) en que los verbos 
performativos   (   "predicar"),   los   interrogativos   e 





47  El   enunciado   que   estriba   en   un   contrato   pedagógico   supone   una 
relación subyacente de autoridad: "Eso se ha de creer, porque, yo, el 





Natividad  y   en  Matrimonio,   y   el   discurso   de   reflexión 
sociológica del Frayle de Salomón. E incluso en los tres 
casos   citados,   sólo   uno   carece   totalmente   del   sema   de 
autoridad (Frayle en Natividad, modestia debida a que está 
saludando   a   otro   hombre   de   religión,   el   Clérigo48).   Las 
demás ocurrencias de primeras réplicas son, primero, un 
saludo adornado con la autoridad del latín (el "Pax hic" 
del   Cura   de   Theologal)   y,   luego,   la   afirmación   del 
conocimiento de la naturaleza humana por parte del Frayle 







réplica   del   sabio   supone,   las   más   de   las   veces,   una 
relación   de   superioridad   jerárquica.   El   Theólogo   de 
Natividad  afirma   su   superioridad   de   hombre   de   Iglesia 
cantando imperturbable su largo himno hasta el final, sin 
dejarse intimidar por las perturbaciones del Pastor. La 











Otro   juego   escénico,   también   relacionado   con   una 
silla, aunque utilizada de otra manera, refleja claramente 
la posición de superioridad del personaje del sabio, desde 
la  primera   réplica:  el  Clérigo   de  Natividad, al  hablar 
sentado, no sólo recalca la diferencia con su criado el 
Bobo   Juan,   que   se   queda   de   pie,   sino   que   afirma   su 
dignidad tranquila de personaje respetable. 










generalizador  y  seguro   de sí  mismo   de un  especialista. 
Había probablemente de acompañar esta réplica una actitud 
desdeñosa, como lo sugiere la protesta de la muger B, que 
denuncia   sin   consideraciones   la   verdadera   naturaleza 
rijosa del Frayle: "No escupáys lo que bevistes, / padre, 
que ya fuistes moço" (vv. 329­330). El Frayle de Colmenero 
estigmatiza   la   "lengua   tan   praguienta"   (v.   186)   del 
Pastor­Colmenero.   También   el   conciliante   y   apaciguador 






afirmación   de igualdad,  . Como   ya vimos,  el  dramaturgo 
pone en boca del Frayle de Natividad un saludo desprovisto 
de   señales   de   superioridad   (   "Buenos   días",   v.   129), 














las   sandeces   lanzadas   por   su   criado   Juan   al   Frayle 
caminante50.
49 Tampoco habría que creer que el personaje de sabio está exento de 
defectos   y   de   rasgos   ridículos   inspirados   en   el   fondo   popular 





50   En  Molinero,   el   mismo   Frayle   protesta   contra   las   palabras 
irrespetuosas que le dirige el Pastor­Molinero. Hemos citado ya este 












que   da   sus   manos   a   besar,   por   ser   la   sabia   entre   los 
sabios. Pero, por otra parte, Razón y Entendimiento sólo 
son   los   altos   consejeros   de   un   gran   Señor,   Alvedrío, 






Las   constantes   que   representan,   en   la   primera 
réplica, la necesidad de captar la atención del público, y 
de   identificar   al   personaje   justifican,   con   toda 








como   el   Pastor,   y   el   dramaturgo   no   le   confiere   una 
caracterización   tan   concreta.   Pero   todo   está   organizado 




este   libro   abierto   de   ciencia   teológica   y   moral   que 
representa   el   sabio,   consultado   por   este   "motor   de 
investigación"   activo   que   es   el   Pastor,   se   manifieste 
esencialmente, en su primera réplica, como un "interruptor 
de   comunicación",   y   se   porte,   él   mismo,   de   modo   poco 
comunicativo.   El   sabio   de   Diego   Sánchez   no   es   un   gran 














sería  este   hecho  la  mera  consecuencia  de  una  evidencia 
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